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CATALOGUE
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION,
Au le, janvier 1853.
PROVINCE DE L'ILE DE FRANCE.
1°
MAISON PRINCIPALE A PARIS.
Adini ntkjgga9.upérie ure.
MM. ETIENNE, Jean-Baptiste, Supérieur-Général;
PoUSsou, Marc-.Antoine, 1 "r Assistant ;
ALADEL, Jea11, 2e Assistant;
STURCI), Pierre-Paul, 30 Assistant;
MAnRIN, Nicolas, 4° Assistant;
DOUMERQ, Jean-Josepl, Socrétaire-G6éral;
SALVAYRE, Médard-Philémon, Procureur-Général.
PRÊTRES.
MM. Bouiry, Joseph, Assistant de la Maisonû;
C1INC1ON, Jules-Auguste, Directeur du Séminaire-interne;
Cnicurr, JIean-lPie, Procureur de la Maison.
MM. Touviiii, Iairthélei ; MM. BAUDIEZ, Armiand-ThiOias;
DAHN)N, YFrançois; WAiGNIE, JOsepli-Dcsir ;
lINiNN, Alexaniidiî-Augslin; B;onuLI, Jean;
MM. BRESSON Jean-Baptiste;
ROUSSEAu, Paul-Jean ;
MARION, Auguste-Joseph;
PERBOYRE Jean-Jacques;
BEYNAUD, Jean-Baptiste-Augustin ;
VAutus, François;
MATIEUr , Louis-Hlercule ;
SUCEIIYRE, Jean-Baptiste;
TisNÉ, Louis-Charles;
SiLLËii, Jean-Pierfre;
Etudiants, 37.
Séirminaristes, 2.
Frères Coadjuteurs, 30.
TOURS
1° MAISON DE LA MISSION.
MM. REDON, Louis-Micliel, Visiteur, Supéh-
rieur ;
BRICET, Théodore;
DUIIREL, Jacques-Marie;
PilniRET, Léon;
)IENNE, Victor-rPhilippe ;
AUJULIN, Jean-Baptiste;
Frères Coadjuteurs, 2.
s0 GRAND SÉMINAIRE.
MM. PËR£YMONfD, Antoine, Supérieur;
FORESTIER, Jean-Joseph;
BERNARD, Charles;
PATOUILLAT, Alexandre;
JoURDAIN, Charles-Antoine ;
BAÀUDuI, François-Alexis :
Frères Coadjuteurs, 2.
SENS.
GRAND SÉMINAIRE.
MM. LAURENT, Jean, Supérieur;
COURTADE, Joseph ;
MM. Mournur, Pierre;
MONTEIL, Pierre-Antoine ;
DELAMBRE, Jean-Baptiste ;
MAYNiER, Paul-Junien.
4"
ÉVRIEUX.
GRAND SÉMINAIRE.
MM. CIIoSAT, Jean-François, Supérieur;
PERBOYUE, Jean-Gabriel;
DENIS, Pierre -Urbain;
FOCGET, Th6odore;
SUDRE, Augustin;
MAURAT, Eugène ;
TRIBILLAC, Jean-Baptiste.
Frères Coadjuteurs, 2.
G 1Ui G YI
PAROISSE ET MISSION.
MM. CAnON, Félix, Supérieur;
CASSAàNE, Jean-Joseph.
Frères Coadjuteurs, 2.
60
BEAUCHAMPS.
PAROISSE ET MISSION.
MM. DEQUERSIN, Supérieur;
VASS.EUn, Pierre-Éloi;
RONDEAU, Hippolyte-Jacques.
Frères Coadjuteurs,2.
-i 2-
PROVINCE DE PICARDIE.
1°
A MIENS.
GRAND SÉMINAIRE.
MM. IlRIouDE, Jean, Visiteur, Supérieur;
BART1oMEUF, Etilenne;
VaYluImiS, Jean-Pierre;
NICOLE, Antoine IHippolyteo;
CAInoN, Barthélemi;
JUILLARD, Antoine;
ViertULYCEs, Pierre-Jacques.
SAINTE-ANNE-AMIENS.
MISSION ET PAROISSE.
MM. IBiussoi., Antoine, Supérieur et Curé;
AuniirT, Pierre-Charles, Vicaire;
1DAU», Jemi-Marie, Vicaire ;
DEivlsaMsS, Florent, Directeur de la Mission;
DEIMONT, Pierre-Josephi
GLÀU, Jean-Baptiste ;
Frères Coadjuteurs, 2.
30
MONTDIDIER.
COLLEGE.
MM. VICART, Ernest, Supérieur,
COLLOT, François-Sébastien;
EXPERT, Jean :
FAUC, François:
Dunois, Florimnond;
PiIALIPPOU, IHippolyte;
AYBRuAM, Gabriel-Barthélemni;
FRONTIGNY, Adolphe-Michel;
Frères Coadjuteurs, 5.
40
CHALONS-SUR-MARNE.
GRAND SÉMINAIRE.
MM. GAILLARD, Pierre, Supérieur.
MARTIN, Pierre;
MIEL, Emile-Eugène;
BERGER, Guy-Antoine ;
SOUBIEILLE, Pierre;
RAnMBID, Théodule-Joseph.
PROVINCE DE LYON.&loge QSS w-
SAINT-FLOUR.
GRAND $EMINAIRE.
MM. FABRE, Jean-Baptiste, Visiteur, Supérieur;
LACOMBE, Pierre ;
CilOPY, Jean-Pierre;
VALETTE, Sylvain;
ROuIER, Adrien;
VIELCAZAL.
20
AURILLAC.
MISSION.
MM. PEsciAuI), François, Supérieur;
NAUDiN, Jean-1Marie;
CADUAT, Guillaume;
EscuumÉ, Jean-François;
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3"
VALFLEURY.
MISSION.
,MM. LUCAN, Jean-Baptiste, Supérieur ;
Nozo, Hlonoré-Constanit;
FLACGEL, Antoine;
FAIY*e-, Jean-Ferdinand;
IItiBION, Jean.
Frères Coadjuteurs, 4.
4()
MONTPELLIER.
GRAND SÉMINAIRE.
M. PIsyiAC, Antoine-François-Xavier, Supé-
rieur;
MM. GUYOT, Joseph;
Iuc, Evariste-Régis;
LAPLALANE, Jear-François;
LÀPON, Jean-Antoine;
LAMArNT, Joseph-Airné ;
DiuPu, Jean-Marie.
PETIT SÉMINAIRE.
MM. CoRBn, Narcisse-Alphonse, Supérieur;
Bi1GERi, Pierre-Louis;
CALMON, Louis;
PoTAVIN, Eloi;
BEL, Louis;
ROLLEY, Pierre ;
DE MEAULNE, Gaétan.
Frère Coadjuteur, 1.
PROVINCE D'AQUITAINE.
ALBI.
GRAND SEMINAIRE.
IMM. BounnaÂir, Pierre, Visiteur et Supérieur;
DilemAS, Jean;
BLANCIuiTON, Jean-Baptiste;
BADUEL, Pierre ;
CuIVALUII, Chailes-Jules
IlussoN, Jean
CAZABANT, François-Alexis.
CAIIORS.
GRAND SEMINAIRE.
MM. LEGUEiNNE, Franrçois, Supérieur;
AULUrssAuT, Antoifne;
VIALLIEUR, FranQçois-Alphlonse ;
JIussoN, Etienne;
IlouissiN, Ferdinand-Louis.
CARCASSONNE.
GRAND SEMINAIRE.
MM. VICAUT, Eugène, Supérieur;
BEArUFILrS, Jean-Ignace;
ISSALY, Jean-Antoine;
GILLOT, Nicolas-Antoine;
BouclIEZ, Charles-Jean;
OUDIETTE, Pierre-îHenri.
40
DAX.
MISSION.
MM. TRUQUET, Nicolas-Antoine, Supérieur;
CLEU, Louis-Théodore;
SOuLrÉ, Rayinond-Ferdinand.
Frères Coadjuteurs, 3.
LA ROCHELLE.
GRAND SÉMINAIRE.
M. DEULTEIL, Guillaume, Supérieur;
-- MM. ILÉNON, Pierre-François;
MoNDno, Pierre;
PouLIN, Louis-Adolphe;
SoucuoN, Pierre;
DE SOULAGES, Jules-Hercule.
Frères Coadjuteurs, 3.
PROVINCE D'ALGER.
1*
ALGER.
MSSI10.ON.
MM-. Duroun, Jean, Supérieur;
VIVES, Raymond ;
BÉNECII, Claude-Félix;
ALuz'rE, Marin-Jean.
Frères Coadjuteurs, 2.
KOUBA ( près Alger).
GRAND SÉMINAIRE.
MM. CiunAu, Joseph, Supérieur et Visiteur;
MAI'Y, Ilippolyte;
MM. BÉNIT, Pierre;
FRLYSSIGNES, Jean-Pierre;I - _ ' . '-IH:C, Alplonse-CJuiien ;
GinuaID, Jean-Baptiste, Desservant la Pa-
roisse*
Frère Coadjuteur, 1.
30
MUSTAPHA.
PAROISSE ET MISSION.
MM. SCILICK, Marie-Donminique, Supérieur;
DEiMIIUN, Antoine;
CnAMBnoET, Mathlieu; ,
RACGOr, Charles-François.
ITALI-E.
PROVINCE DE ROME.
1°
M ONT E-CITORIO.
MAISON PRINCIPALE.
Cuonféreces Eccltsias iques, Iletraites aux Pritres, aux Ordinainds
et aux Séculiers>, missions, etc.
MM. Lî'nI'TAnn, Etienne, Supérieur et Visiteur;
iîzzîis,, Isidore;
MM. GAhGARO, Antoine;
VACCAIu, Louis;
SPAGNOLI, Oronce,
DE GIOVANNI, Biaise;
MAGNACCA, )Dominique;
BuAÂToni, Jacques;
PASQUAZI, Dominique;
CANALI, Paul-Emnile;
~-UI"U -- - ~~11"~---~-----411---C~--·-UUIUII
MM. D ACTIS, Charles ;
SAuoMoNI, Joseph;
AsiErni, Joseph ;
MARCHESI, Louis.
Etudiants, 42.
Frères Coadjuteurs, 18.
2°
SAINT-SYLVESTRE.
NOVICIAT, RETRAITES, ITUDES DE PHILOSOPHIE.
MM. CAPARRELLI, Antonin, Supérieur;
CÀsomN, Charles;
CAssINI, Antoine;
PILLEGRIii, Léonard;
Lai.LL, Itaphaël;
BONEKLLI, Joseph;
PISANi, Louis.
Séminaristes, 6.
Frères Coadjuteurs, 8.
FLORENCE.
CONFERENCES, MISSIONS, RETRAITES.
MMI. BoccAHino, Louis, Supérieur;
CuoAo, Raphaël;
RHLLEUo, Antoine;
Bouimot, Louis;
SAI)A, Jacques;
DEJ1i IIvuv>, Joseph; j
LANNA, Biaise;
Guossi, François;
AcQuAitoN, Joseph.
Frères Coadjuteurs, 5.
4()
BOLOGNE.
MISSIONS, RETRAITES.
MM, AcMuui), Antoine, Supérieur;
STi'AFOREiLL, MIarc ;
MM. Rossi, François;
DE1 FAZIO, Paul;
GUZZINI, Marc;
Musso, François.
Frères Coadjuteurs. 2.
°o
FERRARE.
MISSIONS, RETRAITES, CONFERENCES,
MM. CoNro, Jean-Baptiste, Supérieur;
DAL Zoccîuo, Joseph;
REVELLI, Jean;
l*iini LIu , Joseph;
TATANGELO, Pierre.
Frères Coadjuteurs, 2.
6o
MACERATA.
MISSIONS, RETRAITES, CONFÉRENCES.
MM. VIALE, François, Supérieur;
FEinrAinI, Philippe;
STELLA, Joseph;
EMmrIAulLLI, Louis;
RuBiNi, Joseph.
Frères Coadjuteurs, 4.
70
FERMO.
MISSIONS, RETRAITES, CONFERENCES.
MM. GuARIu, Vite, Supérieur;
MAuto, Jean ;
Luiii, Joseph;
CAMIÀANA, Jean;
GlEiiusi, Jeain-Uanptiste.
Frères Coadjuteurs, 2.
8°
PÉROUSE.
MISSIONS, RETRAITES, CONFÉRENCES.
MM. IuÂNciEinu, Pierre, Supérieur;
SGÀKIÂA, François;GACGGA, FranCois;
IJANNA, Andriié;
BIÀNCo, Sèverin;
LiîNAIim, Ange-Marie.
Frères Coadjuteurs, .
TIVOLI.
MISSIONS, RETRAITES, CONFÉRENCES.
13MM. CFFARATTI, Jacques, Supérieur;
CoLoMtI, Jacques;
Mlsso, Jérôme.
Frères Coadjuteurs, 3.
100
PLAISANCE.
COLLÉGE ECCLÉSIASTIQUE.
M. CRiiEisiNr, Antoine, Supérieur;
MM. BiERNADIr, Charles;
TORNATORE, Jean-Baptiste;
CORNAGLIA, Joseph;
SiEMEIni, Etienne;
Coiuo, Vincent;
SALYUcCI, Vincent;
BASILI, Nicolas ;
CASARIETuO, Joseph ;
TIiELRrÎ, Théodore;
BORELLI, Joseph;
PEZZI, Ange.
Etudiants. 7.
Frères Coadjuteurs, 9.
LIVOURNE.
SEMINAIRE.
MM. MAssucco, Claude, Supérieur;
TORNATOUE, Dominique;
STELLA, Joseph;
HEINNESSY, Edamond.
Frère Coadjuteur, 4.
PROVINCE DE LOMBARDIE.
1"
TURIN.
CONFÉRENCES, MISSIONS, RETRAITES.
MM. DURaNDO, Marc-Antoine , Supérieur et
Visiteur;
VILLÀVECCIiCL, Jules-César;
Tosi, Pierre;
ALLIA, Joseph ;
ToRur, Jean ;
RIScossA, François;
DlabTluriN, Joseph;
MM. BUADESONO, Joseph-;
MARTINOLO, Laurent;
IHUGUES, Eugène;
COBETTI, George;
GEDDA, Philippe;
LOTTErni, François-Henri;
Rossi, Pierre;
BunoNI, Joseph;
CosA, Antoine;
BACCIIONI, Jean-Baptiste.
Etudiants, 8.
Frères Coadijuteurs, 40.
Tt lil -) .- ----
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2°
GÊNES,
NOVICIAT, MISSIONS, RETRAITES.
IIM. MSLA, Emmanuel, Supérieur;
BALCErrI, Juste;
CORTESE, Augustin;
CIAiAUIu, Joseph;
DANtiI, Constantin;
BELLONI, Augustin;
SIccAnDr, Jacques;
SEMEuIuA, Jean ;
PIuOTTr, François;
AluiItoTTI, Joseph;
O(ITTONELLI, Joseph1 ;
GASTALDI, Jacques.
Frères Coadjuteurs, 8,
3°
SAVONE.
COLLÉGE, RETRAITES:
MM. BU i, Jloseph, Supérieur;
PIlZZAnILL, Nicolas;
NovARO, Christophe ;
KlIELLO, Ange;
MELLGA, Pierre ;
SiMERaA, Antoine ;
CASALEiGNO, Antoine;
PODESTA, Jacques;
CaIPoNI, Jean-Baptiste;
BONFANTE, Augustii;
CAVALLO, Boniface;
BALLAURI, Joseph;
SIrUTTONI, Louis;
GANuOLFI, Barihèlemi;
TiERzoLo, Casimir;
STELLA, Louis;
BONZANO, François;
MAITINENGO, Irançois;
DAvID, Arnand.
Frères Coadjuteurs, 6,
40
CASALE.
MISSIONS, RETRAITES, CONFERENCES,
MM. BRUNERI, Joseph, Supérieur;
UGO, Jean ;
MAncilsio, Jean;
ANSINELLI, Jacques;
IMERICO, Jean ;
FOCE, Vincent;
PORTA, Vincent;
ALLAA, Jean.
Frères Coadjuteurs, 5.
MONDOVI.
MISSIONS, RETRAITES.
MM. DASSANO, François, Supérieur;
CORTASSE, Jean;
t$uhpnwi, Pie-;"
CASTAGNo, François;
GIANoriI, Antoine;
GIÀAZZA, Guy;
BONINO, Barthélemii;
ScoTTn, Louis.
Frères Coadjuteurs, 5.
SCARNAFIGI.
RETRAITES ECCLÉSIASTIQUES.
MM. CASSONE, Jean, Supérieur;
SOLArI, Christophe;
RlE, Alexandre;
PIROTTI, Vincent;
PESTARINO, Ange.
Frères Coadjuteurs, 3.
-- -~- ----
-~- - -c"t~- ~-1
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70
SARZANE.
COLLEGE, MISSIONS, RETRAITES.
MM. SALVI, Cajétan, Supérieur;
DANWia, Nicolas;
MAÀTINI, Joseph';
VEGLIA, Sébastien;
CIauESA, Antoine;
CAduo, Laurent;
NATASOLERI, Louis;
ZANCANi, Félix;
MIIARTINI'NO, Nicolas;
SANGIINKETI, Benoît;
Giuailo, François ;
GuiinsC, Jacques.
Frières Coadjuteurs, 8.
80
FINALE-MARINA.
COLLÈGE.
~I
9)
ORISTANO.
RETRAITES.
MM. ORTu, François;
N*', Prêtre Novice.
Frère Coadjuteur, i.
PROVINCE DE NAPLES.
1)
SAIN T-NICOLAS.
SÉMINAIRE INTERNE, RETRAITES,
CONFÉRENCES.
MM. DE NIOLA, Joseph, Vice-Supérieur;
FERIUGNI, Ignace;
MANCINI, François-Xavier ;
SAVAiESE, André;
IANNELLI, François ;
CoiirDuo, Joseph.
Clercs Séminaristes, 10.
Frères Coadjuteurs, 4.
LE VERGiNI.
MISSIONS, RETRAITES, ETUDIANTS.
MM. DE ECCLESUS, Emmanuel, Supérieur;
SrAnANO, Antoine;
LEGcNITO, Vincent ;
AuAMO, Agnel;
MALDACEA, Jérémil ;
JANDOLI, Modeste;
MONTuoHI, Louis;
FALCONE, Joseph;
PGuii, Franois ;
GuIuiNO, Jean;
I
~'^-----~' '---`-~~~~~-`~ "'--~~~"1~'~"1"'- `--"-~~~-c~""'l--~--'~'~~I-~-~ ~T"~ ~"'~~^-~--~I---. - I - -
MM. IINALDI, Jean, Supérieur;
MAIITINENGO, Dominique;
GUGLIELMI, Jean-Baptiste;
DONNA, Pierre;
BERTELLI, Clément ;
MACCIO, Jean-Baptiste;
CIlAVÉGNA, Joseph;
LIMOmEî, Pierre.
Frères Coadjuteurs, 3.
- 10 -
MM. PICORELLI, Crescent ;
DE LUCA, Joseph;
NARDELLI, Vincent ;
SALSANO, Gabriel;
BONOCOiE, François;
BAHLELTTA, Louis;
PINTO, Marc;
CIuECO, Pierre.
Clercs Etudiants, 7.
Frères Coadjuteurs, 46.
3a,
LECCE.
MISSIONS, RETRAITES.
MM. DE LUCA, Janvier, Supérieur;
FERUtAJOLI, Pascal;
SCOMMEGNA, Antoine;
SQuaitNTR, Trrnçois ;
FARINA, Constantin;
DE LIzzI, Vincent;
GOPFREnI, Laurent ;
CAunBRIA, François;
DEL CAizo, Alphonse;
Dia MARTINIS, Raphaël.
Frères Coadjuteurs, 8.
40
ORIA.
MISSIONS, RETRAITES.
MM. Di RENSis, Hlenri, Supérieur;
PIrNTO, Joseph ;
PARAscANDOLO, Agnel;
D'AhMOnA, Fxançois;
ROMAGNUOLO, Louis ;
DEL PRETE, François.
Frères Coadjuteurs, 5.
MONOPOLL
MISSIONS, RETRAITES.
MM. MAIaNo, Dominique, Supérieur;
DE ECCLESIIS, Louis;
FinRAJOLI, Dominique;
MELE, 0Pascal;
COLLENZA, Nicolas;
PALMIGIÀANO, Vincent.
Frères Coadjuteurs. 5..
BARI.
MISSIONS, RETRAITES, CONFÉRENCES.
MM. ScoMMEGNA, Roger, Supérieur;
CAPELLANO, Biaise;
PISACANE, Oronce;
DE SANCTIs, Raphaël;
BRUNI, Ferdinand;
LUCIANO, François;
DEL ROSSA, Nicolas;
P1ETRONE, Louis;
Cl1STINZIANI, François;
MAIDA, Matthias;
GuAitiN, Ignace.
Frères Coadjuteurs, 5.
-U- _ -__ __
- Il -
70
TURSI.
RETRAITES, MISSIONS.
MM. FANELLI, Donat, Supérieur;
OssANI, Vincent ;
MILONE, IJoseph;
P)ISsi)co, Alexandre.
Frères Coadjuteurs, 2.
MM.
80
SYRACUSE.
RETRAITES, MISSIONS.
DE tMARTINO, Agnel, Supérieur;
TAGIERO, Bernard.
Frères Coadjuteurs, 2.
PROVINCE DE POLOGNE.
10
VAIISOVIE.
MAISON CENTRALE.
Sémiinairc interne et externe, Paroisses et Missions.
MM. DoILoms, Visiteur;
NADOLSKI ;
LOPUSKI ;
LAszzz, Directeur des Soeurs;
LYPACEWIcz, Directeur du Séminaire in-
terne ;
F. JAIILONSKI ;
KoNIECKI;
KlUSZEWSKI ;
PULAWSKI;
WOJNO ;
PAWLICKI ;
PorPLwsKI, Directeur du Séminaire ex-
terne.
PUTYATYCKI,
LZACA ,
WOJNO
ZYDOwo.
Professeurs.
MM. RIEPLINSKI,
KnzYZANOWSKI ,
KOLCZYNSKI,
LUKASIEWICZ,
RIlUTKOWSKI, Vicaires de Paroisses.
DAKOWSKIL ,
OLZsWwSKI,
Piono,
jAriusiswicz.
GORZKIEWICZ , Aumôniers d'un
MICHALCZEWSKI. Hôpital.
KOWALKI ;
OSINSKI ;
JANISZEiWSKI, Aumônier d'un Institut.
Clercs Etudiants, 11.
Clercs Séminaristes, 14.
Frères Coadjuteurs, 19
2°
MAISON DE LOWICZ.
MAISON DE RETRAITE POUR LES VIEILLARDS
DE LA CONGRÉGATION.
MM. OnuKowsKr;
BRzozowsKI;
_ __ _ ·_ I_ __ _· ~L ·_I ___ __ _·
_~ ____II~__ _
_ ·_I _· __ ____ __ ____ _ _I__
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AMM. SoCZKISWICZI;
SLOUCHYNSKI ;
P. SmOLENSKI.
30
WLADISIAWIA.
SÉMINAIRE EXTERNE.
MM. PLoszczvYNSIuaL;
GLOGiowsSK;
OILZECiOWsKI;
1ATOCKI;
P LSZC.iAK.
40
PLOCK.
SÉMINAIRE EXTERNE.
MM. Boinn,
BOJANOWSKI ;
J. SMouunsiis;
L OWACKI;I
l^ï»» Aenn HostÀenowsirt.
MLAWA.
PAROISSE ET MISSION.
MM. KRÏAJEWSKÏ;
LERKOWSKO ;
KiLANOWrsi ;
JABLONISKI.
TYKOCZIN.
PAROISSE ET SEMINAIRE EXTERNE.
MM. ZAIIz1LWSaKI;
BIELîCKI;
MM. NOWALEWSKI ;
CnLuczYNSKI.
LONtEWSKI ;
OLECIIOWSKI;
LOICSZYNSKI.
70
LUBLIN.
SEMINAIRE EXTERNE.
MM. MYSLINSKIÇ
KI(ursiii
MALIN W\YSKI;
DI)iuocuowsiii;
KRYNICKI;,
GRlABCZEWSKI;
IlEGULSKI.
80
CRACOVIE.
MM. DABIIOWICZ;
MIODUSZEWSKI ;
GOLASZEWSKI;
DABROWSKI ;
NOWAKOWSKI ;
KIEDZEILSK!.
9°
POSEN.
MM. KAhnocKI, Marian, Directeur des Sceurs;
GREDZINSKI, Martin ;
ROGOWSKI, Aumônier de 'ilospice.
100
LEOPOL, en Gallicie.
M. KLINGERu, Elienne, Directeur des So'urs.
- 13 -
PROVINCE D'IRLANDE.
10
CASTLEKNOCK.
PETrIT-SÉMINAIRE.
MM. DOWLEYu, Philippe, Supérieur et Visiteur;
LiNiic, Jacques;
KELLY, Thomas;
Dixon, Jacques;
BURKiiE, Miiclie ;
O' SULLIVAN, Daniel;
O' BIUNKi, François;
M' CANN, Jean;
() CALÂ(UAN, Malachie;
MUiiiltIY, T110o18s ;
1)uii, Pierre ;
MAC BRIDE, Jean;
A'AVLon, Jacquies;
SiEESON, Michel;
COONY, François.
.Fières Coadjuteurs, 6.
20
S. PETERS PHIlBSBOROUGIH.
MISSION.
MM. MAc NAÀMii , Thomas, Supérieur;
I AVYANAGU, Mathias;
lUM. j URAl, A nitio ille
FITZ GERALD, Jacques;
M' CAUm, Corneille;
IliciKEY, Corneille;
BuuurÎ, Jean;
IIEYFRON, Denis;
PLUNKETT, Thomas.
O' KnILLY, Jacques;
CDuiLEY, Jean ;
KILDUFF, Jean;
Mi' GOWAN, Jean.
Frères Coadjuteurs, 3.
3°
CORK.
COLLÈGE.
MM. KICtcin, Roger, Supérieur;
CILLooLY, Laurent;
BIurTON, Philippe;
O' SULLIVAN, Michel;
KIELCI, Patrice.
Frères Coadjuteurs, S.
· i··--·ri---CIICCLiC--Lieil·iUIC-L ---C··~i·--iIC------~·I -------i-----riii-iri-_-·~---ir-_i--r ---
-----· -I -- 1 ~~--~--~------L
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PROVINCE D'ESPAGNE.
MADRID.
SEMINAIRE INTERNE,
ET DIRECTION
DU NOVICIAT DES FILLES DE LA CHAlTE..
MM. AhiEMiNGOL, Bonaventure, Supérieur et
Visiteur;
SAÀNrsusANNA, Ignace;
Escat(a), Josepli;
ROCA, Joseph;
AUihHAAN, iPhilippe;
BoIUa, Joseph;
CosTA, Jean;
CANALS, Jacques;
D)oâMINGO, Jean;
AlNL, Gabrieil;
MM. CASTAN, Pierre;
SERRATO, Joachim;
Bosc, François.;
YGUsS, Melchlior;
MADtAM, Raymond;
CARDONA, Benoît;
ESTANY, Eudalde;
SERRATOo;
PUIG, Joseph.
i'ères Coadjuteurs, 3.
20
MAJORQUE.
MISSION.
M. MAIUmoN, Joseph, Supérieur.
PROVINCE DU PORTUGAL,
LISBONNE.
MM. DE MAGAuIAÈS, Joseph, Supérieur et Visiteur;
IIENRIQlUEZ.
PRUSSE RIlIENANE.
COLOGNE.
MISSION.
MM. lHuIL, Conrad, Supérieur;
MAncus, lenri;
RICicN, Ilenri;
Sritoîvini, Conrad;
MM. NiLSEN, Pierreo;
Fucus, Innocent.
Frère Coadjuteur. 4.
2°
NEUSS.
PET'IIT-SEMINAllRE.
MM. KierLTz, Jean, Supérieur;
MulGEusDOnFnF, Cuillaume.
-~------- 
STYRIE (AUTRICHIE).
CILLI, SAINT-JOSEPII.
MISSION ET' DIRECTION D)ES FILLES DE LA CIHAllITÉ.
M. KimAizmI, Jean, Supérieur;
MM. HoRnvTiu, Jacques ;
SCUOCIIER, Antoine;
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE.
10
CONSTANTINOPLE, SAINT-BENOIT.
MISSION.
MM. GANHIA, Pierre-Paul, Supérieur;
DI)SCAMPS, Louis;
SINAN, Pierre ;
LFAEYIUAL, Jean-Claude;
PaUIÏC, Jean-Frédéric.
Frères Coadjuteurs, 3.
90
BÊBEK.
COLLEGE.
MM. BoltË, Eugène, Supérieur et Visiteur;
PAGis, Jean;
ILIGNIEI1, Jefan;
Bruou, Alexandre;
TILIER), Charleimagne.
Frère Coadjuteur, 1.
3o
SAINT-VINCENT D'ASIE près Bébek.
FERME, ORPHELINAT.
M. BONNIEII, Jean-Baptiste.
Frère Coadjuteur, 1.
4°
SMYRNE.
SACRÉ- COEUR. MISSION.
MM. LEcHAITIE.R, Jean-Louis, Supérieur;
GmoNrD[, Joseph;
GUYS, Edmond;
GIAPAULO,. Xyste.
Frère Coadjuteur, 1.
SMYRIIE.
COLLEGE DIT DE LA PROPAGANDE.
MM. FOUGEmAY, Augustin, Supérieur;.
BOUVERIY, Pierre;
ELLUIN, François;.
CIIAUDET, Henri;
LACOT, Antoine;
RiCUarl), Joseph.
CLAUZET, Jean-Baptiste;
FLEYS, Jean.
60
SALONIQUE,
MISSION.
MM. LEPrAVEC, Josepli, Supérieur;
TUlinOQUES, Jean.
- 16 -
.7
NAX1E.
MISSION.
1MM. GIORDANA, Antonin, Supérieur;
DuI'As, lieuti.
Frère Coadjuteur, 1.
80
SANTORIN.
MISSION.
iM. IliRTEUXr , Antoine, Supérieur.
Frères Coadjuteurs, 2.
90
CIIOSROWA, (Perse).
MM. DANis, Joseph, Supérieur, Préfet-Aposto,
lique;
CLUZEL, Auguste;
VAIlËSE, Jean-Baptiste.
10°
OURMIAII, (Perse),
MM. ROUGE, Félix, Supérieur;
TEIInn, Léon.
Frère Coadjuteur, 1.
PROVINCE DE SYRIE.
1
AlEXANDIUE, (Egypte).
MISSION.
MM. LELOY, François, Supérieur et Visiteur;
BAliuozI, Marc ;
DI) ouRIEU, IEtiennei;
SoLÀLA or', Augustin.
Frères Coadjuteurs, 4.
2"
ALEXANDRIE.
COLLEGE.
MMN MALLET, Elienne, Supérieur;
Boxo, Joseph ;
LADisiîl1îas, Antoine ;
COlGia, Antoine.
Frires Coadjuteurs, 2.
30
ANITOUJRA, (Syrie).
COLLEGE.
MM. DEEiYRE, Etienne, Supérieur;
BOuDES, Clément;
NAJsAN, Jean-Baptiste.
Frères Coadjuteurs, 4.
40
MISSION.
M. AmaIvà,, François, Supérieur.
Frère Coadjuteur, 4.
DAMAS.
MISSION.
M. GUILLOT, Pierre, Supérieur;
.-I,
.II-. - ------L1111-~" 17"-*rC~c~T'~~P-------- 1-~-"
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MM. IIOQUIN, Pierre;
BAGET, Jean.
Frères Coadjuteurs, 2.
60
TRIPOLI.
MISSION.
MM. RIEYGASSE, Marc-Antoine, Supérieur ;
PINNA, Joseph.
Frère Coadjuteur, 1.
70
ALEP.
MISSION.
M. N..., Supérieur.
Frère Coadjuteur, 1.
ABYSSINIE.
Mn DE JACOBIs, Justin, Vicaire-Apostolique;
MM. BIANCHEIU, Laurent;
Mo/Ï /n rooT ns\
STELLA, Sauveur.
Frère Coadjuteur, 1.
PROVINCE DES ETATS-UNIS.
i°
SAINT-LOUIS.
MISSION ET PAROISSE.'
MM. PENCo; Antoine, Supérieur et Visiteur;
PAIODI, Louis;
BOUHLANDO, François;
nE MArtClIS, Joseph;
UHLAND, Jean;
I mrusMER, Pierre.
Frères Coadjuteurs, 2.
20
BARRENS.
SÉMIN MIE INTERNE, PETIT-SEMINAIRE,
PAROISSE.
MM. LiNici, Jean-Joseph, Supérieur;
BAiiErF, François;
Roi.ANuo , Barthdleiy ;
RItAlmo;NiN, Jacques
MM. BURKE, Thomas;
ALuzvii, Joseph;
IHAYDEN, Jean.
Etudiants, 3.
Séminaristes, G.
Frères Coadjuteurs, 10.
3g
CAP GIRARDEAU.
COLLÉGE.
mi-hIf 1 7MMI. IHENNESSY, yichnard, Supérieur;
DOUTRELINGUE, Joseph;
' GEY, , Jean ;
KNOUD, Jacques;
O' KEEFFE, Timothée;
RYAN, Etienne;
PA-vy, Pierre.
Frères Coadjuteurs, O.
3
--- I -- -I
-- I--I-----.- __ _
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L'ASSOMPTION.
SEMINAIRE.
MM. ANDRIEUX, Antoine, Supérieur;
RÀAo, Bilaise;
BaiNUs, Jean;
BOGcUoLu, Charles;
AQUARONI, Joseph.
Frères Coadjuteurs, 3.
DONALDSON.
MISSION.
MM. (GusTiNIÀNi, Joseph, Supérieur;
VEin1NuA, Antoine;
M' CILL, Jacques.
60
EMMITSBUIIG.
MAISON CENTRALU1DES FILLES DE LA. CAlIUTE.
11LM. MLLrE, Marie, Supérieur et Directeur;
MASNou, Jean;
GANDOLFO, IHippolyte.
70
BALTIMORE.
MISSION.
M. ANTUONY, Marc.
8°
PHILADELPHIE.
SÉMINAIRE.
MM. TORNATORE, Jean-Baptiste, Supérieur;.
Rossi, André;
MULLER, Hlenri-Eugène.
Frère Coadjuteur, 1.
90
GERMAN-TOWN.
PETIT-SÉMINAIRE.
M. DOMcENEC, Michel.
Frère Coadjuteur, 1.
10O
LA SALLE.
MISSION.
MM. O' REILLY JeanLSupBérieur;
QuiaULY, Jean.
NOUVELLE-ORLÉANS.
MISSION.
MM. DELCROS, Jean;
ESCOFFIER, Jean-Baptiste.
PROVINCE DU MEXIQUE.
1° MM. PujoL, Jean;
MEXICO. MUNOZ, François.
SIMINAIRE INTERNE ET NOVICIAT DES SOEURS. Frères Coadjuteurs, 2.
M. SNiz, Raymond, Directeur et Supérieur;
19 -
20
PUEBLA.
MISSION.
MM. AI.AUU, Joachim ;
BUQUET, Jean ;
PASCUAL, Romain.
3°
LÉON.
MISSION.
MM. SARRETA, Jean ;
SERRA, Jacques ;
RECOLONS, George.
PROVINCE DU BRESIL.
IRIO-JANEIRO.
HOPITAL.
MM. MoNTrIL, Jean, Supérieur;
FutitEurr, Eusèbe.
2°
CARAÇA.
MISSION ET COLIGE.
MMâ. us MloiAus ToinEs, Antoine, Supérieur et
Visiteur;
D MACEDO, Jérôme;
VILLA VEiRD, Joseph;
Musci, Dominique.
30
MARIANNA.
GRAND-SÉMINAIRE.
M. SiroLis, Michel, Supérieur
LAFFON, Joseph;
CHALVET, Tile;
FRESSANGES, Pierre.
Frèr-s Coadjuteurs, 2.
CAMPO-BELLO.
MISSION.
MM. GONÇALVÈS DE ANrntD , Antoine, Supé-
rieur;
MOREIRlA DE SOUZA, Joseph ;
DE MOURA, Manuel;
CORNAGLIOTTO, Jean.
5°
CONGONHA.
MISSION, COLLEGE.
MM. DA CMNiAe, Jean, Supérieur;
MARTINO ;
FERREIRA, Manuel.
L__ ___Y~ __I _· _I I_ __ __
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CHINE.
1°
TCHE-KIANG.
VICARIAT APOSTOLIQUE.
NING-PO.
PROCURE ET MAISON DES SOEURS.
Ml1" DlELALACE, Louis-Gabriel, Vicaire-Aposto-
lique.
MM. (GuILunT, Claude, Procureur;
MONTAGNEUX, Protais;
FÀNG, François,
Lv, Matthieu,
IAN, André, Chinois.
Fou, Vincent,
LY, Andrêé,
IuEN, Pierre,
Frère Coadjuteur, 1.
PÉKIN.
VICARIAT APOSTOLIQUE.
Mla MOULY, Martial, Vicaire-Apostolique;
MU" ANOUILII, Jean-Baptiste, Vicaire-Aposto-
lique, Coadjuteur;
MM. SImIANri, Jean ;
AvymnK, Michel;
TALMIEi, Léon;
TCiuÀNG, Paul,
KICCUNG, Jean,
Kiio, Jean-Chrysostôine,
KIN, Jean-Baptiste,
SoLi,
Lu,
Chinois,
30
IHO-NAN.
VICARIAT APOSTOLIQUE.
hMn BALDUS, Jean-Hlenri, Vicaire-Apostolique;
MM. JANDARD, André;
DOWLING;
Tciiiou, Joseph,
SONG,Sýorïs, Chinois.
40
KIANG-SI.
VICARIAT APOSTOLIQUE.
MRn DANICOURT , Francois-Xavier, Vicairer
Apostolique.
MM. ANOT, Antoine;
PEscHiAUD, Bernard;
MONTELS, Ferdinand;
PÉ, Jean,
tu,, Mtl4iQ»- 0
L, Joseph' Chinois,
lou, Joseph,
OUANG, Jean,
TuAN, Antoine, /
5°
MONGOLIE.
VICARIAT APOSTOLIQUE.
M'" DAGUIN, Florent, Vicaire-Apostolique;
MM. COMBELLES, Jean ;
GOTTLICIIER, Jean;
Tciiiou, Matthieu,
cî, PaChinois.
Ou, Vincent,
FAN, Vincent,
NOTA. - Se soUt embarqués à Londres, le
28 Octobre 1852, pour la Chine :
MM. GUIERRY et WILLIAUME.
PARIS. - IMPRIMERIE D ADKIIEN LE CLEUE ET Clet
hUE CASSETTE, NO a29, PRIS SAINT-SULPICE.
_~11_11_1
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